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može se uzet i i k o d svih ostalih mli ječnih proizvoda. P r a v i m o ka lku l i ran je 
proizlazi iz ekonomske cijene proizvoda, koja se opet temelj i na kemijskim 
anal izama. ' -, . ' . ! 1 'i' i i 
Posebni zada tak laboratori j ima kod isplate ml i jeka proizvođačima, j e r se 
mlijeko isplaćuje na temelju svakidašnjeg ispi t ivanja sadrž ine mast i , specifične 
težine i čistoće mli jeka. 
Da laborator i j može odgovoriti sv im napr i j ed pos tav l jen im zadacima, mora 
vršiti ve l ik i broj analiza. Da li će se sve anal ize vrši t i u vlas t i tom laborator i ju 
jedne ml j eka re ili će se više manj ih ml jekara fuzionirat i u j ednom većem labo­
ratori ju, to j e p i tan je organizacije p rema specifičnim uvje t ima svake pojedine 
mljekare , raspoloživom inven ta ru i osoblju. 
Broj osoblja zavisi o kapaci te tu i t ipu ml jekare , t. j . da li j e ml jekara kon-
zumna, p r e r a d b e n a ili j e kombini ranog tipa. Na svaki način u laborator i ju 
suvremene ml j eka re mora radi t i ba rem jedna osoba s v isokom pol jopr ivrednom 
spremom stočarsko-mljekarskog smjera. Takova s t ručna sprema omogućava 
joj, da uz savjes tan rad i s t ručnu š i r inu pogleda na c je lokupno mljekars tvo, 
prati i razumi jeva domaću i vanredno boga tu s t r a n u ml j eka r sku tehnološku i 
naučnu l i t e ra tu ru , a s t im u vezi da stalno, usavršava i p roš i ru je metode orga­
ni, acaonog, kont ro lnog, tehnološkog i sav je todavnog r a d a u ml jekars tvu . P a r a ­
lelno s razv i tkom n a u k e omogućava joj , da upoznavan jem i p r imjenom njezinih 
rezul ta ta drži k o r a k sa suvremenim ml jeka r s tvom u zemlji i svijetu. 
lug. Zahar i je Milanović, Niš 
NEKA PITANJA PLANIRANJA I IZGRADNJE MLEKARA 
U ENGLESKOJ 
— SA NAPOMENAMA O P R A K S I U N A Š O J Z E M U I — 
Za v r e m e p r a k s e u Velikoj Br i tani j i imao s a m pr i l ike da vidim veći broj 
modern ih m l e k a r a u raznim fazama izgradnje i da se u p o z n a m sa organizacijom 
plani ran ja i i zgradnje ovih objekata. Pošto u ovoj godini t r eba da počne sa 
radom nekoliko vel ikih mlekara , u kojima će bi t i g lavn i proizvod paster izovano 
mleko, možda bi korisno bilo da se b a r u k r a t k o p r ikaže kako se u Engleskoj 
p lan i ra ju i g r a d e ve l ike mleka re sa osvr tom o tom p i t an ju u našoj mlekarskoj 
industr i j i . Ovo zbog toga što su u Engleskoj m l e k a r e p re težno konzumnog t ipa, 
pa se mogu upoređ iva t i ba r delimično sa naš im g r a d s k i m mleka rama . Iako se 
naše m l e k a r e na laze u završnoj fazi izgradnje, s m a t r a m da je ovo pi tanje uvek 
ak tue lno j e r se naša pr ivreda sve. više zaokreće s t a n d a r d u života, pa se mogu 
očekivati dalja u laganja u mlekarsku indust r i ju . Na ovom mes tu razmotr ićemo 
dva p i tanja : organizaci ju p lan i ran ja i neke t ehn ičke zah teve u vezi p lani ranja . 
Organizacija p lan i ran ja 
P r e p lan i ran ja mlekare , odnosno p re r a z m a t r a n j a opšte postave njene 
izgradnje, lice Zaduženo za izgradnju m l e k a r e — u ovom slučaju n jen budući 
u p r a v n i k — t r eba da ima jasnu p re t s t avu o nepos redno zah t evanom kapac i te tu 
i o p l a n u kasni jeg p roš i r en ja i opšte ideje o v r s t a m a proizvoda i .n jenom tipu. 
P r e r az rade defini t ivnog plana, up ravn ik r a z m a t r a p i t an je formiranja r adne 
g r u p e s t ručn jaka koja t r eba svojim savet ima da m u pomaže u rešavanju svih 
p i tanja oko izrade p lanova i izgradnje. Ustvar i ova g rupa rukovodi izradom 
planova i neposredno učestvuje u njihovoj izradi, a kasni je rukovodi os tvar i ­
vanjem t ih p lanova u praks i , t j . izgradnjom mlekare . Sas tav g rupe v a r i r a u za­
visnosti od vel ičine i p r i rode mlekare , ali ona je obično, pored u p r a v n i k a koji 
j e obavezno mleka r sk i s t ručn jak sa dugim uspešnim r a d o m u nekoj velikoj 
mlekar i sličnog t ipa, sas tavl jena od sledećih s t ručnjaka: 
1. Mašinski rukovodioc. On vodi opšti nadzor n a d iz radom projekata svih 
.'nstalacija i n j ihovim izvođenjem. U cilju koordinaci je rukovodi montažom 
opreme i svoj im maš insk im odeljenjem. To je obično čovek koji se ne odlikuje 
toliko visokom školskom sp remom koliko p raksom u m l e k a r a m a i odličnim 
poznavanjem maš ina koje se nalaze u mlekarama. 
2. Arh i t ek t . Po red uobičajenih dužnosti jednog a rh i t ek t e njegov glavni 
posao je da izgradnju pojedinih objekata pri lagodi po t r ebama proizvodnje i da 
pro jek tu je po t rebne g rađev inske nadopune u vezi opremanja mlekare . Na ovaj 
način od početka p lan i ran ja pa do kra ja izgradnje os tvaru je se jedins tvena 
koncepcija bez n a k n a d n i h izmena. 
3. Šef laborator i je . To j e visokokvalificirani mlekar sk i s t ručn jak koji p o ­
maže u p r a v n i k u po svim pi tan j ima u vezi samog mlekars tva , za t im svojim 
savet ima pomaže da se odredi po t reban pros tor i položaj laborator i je , rukovodi 
opremanjem labora tor i j e i r azmeš ta jem uređaja. Njegovo mišljenje je mero -
davno u vezi svega što j e namenjeno kontrol i r a n d m a n ä i kval i te te , te san i ­
t a rn im i h ig i jenskim zah tev ima u mlekar i . 
4. Rukovodioc t r anspor t a . On daje savete po p i t an ju p ros to ra u ga ražama 
i radionicama, za t im po p i t an ju pros tora za lagerovanje robe ili ambalaže u 
g lavnom pogonu; rukovodi organizacijom t ranspor ta i t r a n s p o r t n i m sredstvima. 
Njegovi save t i kod određivanja vel ičine hladnjače za pas ter izovano mleko t a ­
kođe se m o r a j u uzet i u obzir,. 
Upravn ik obično konsul tu je i s t ručnjake drugih profesija, ali ova g rupa je 
zadužena za p lan i ran je i izgradnju i n i jedno pi tanje se ne može odlučiti van 
nje. Članovi su zaduženi za pojedine poslove, ali j e neophodno da svi budu 
upoznat i sa sv im pi tanj ima, j e r j e to nužno kada je u p i t an ju koordinaci ja po­
jedinih radova . 
Ovakva ili slična organizaci ja p lani ranja može se naći u mnog im udžben i ­
cima i p r i ručn ic ima . J a s a m imao pr i l ike da se u v e r i m da se slično i u p raks i 
postupa, j e r doba r p ro jeka t j e polovina posla. Kod nas bi se sas tav g r u p e m o ­
gao kasni je proš i r i t i zbog komerc i ja lne i knj igovodstvene službe, a još od p o ­
četka s t ručn jakom za ob radu te rena i savetodaVnu s lužbu u mlekars tvu . Ovo 
zbog toga što kod nas objekt i u izgradnj i posluju od početka kao posebne p r i ­
vredne jedinice, a t e r en odakle t reba mleko pr ikupl ja t i j e nov pošto obično 
rani je mleko ni je sakupl jano na t akav način i u vel ikim kol ič inama. 
U ovakvom sas tavu r a d n a grupa pr i s tupa r azma t r an ju kapaci te ta i loka­
cije mleka re u zavisnost i od okoline i komunikaci ja . Posle toga svi članovi uz i ­
maju puno učešće u r az rad i p lana kako u celini tako i u pojedinost ima. Njihov 
je zada tak da se posle temelj i tog proučavanja dođe do konačnog p lana kako bi 
se izbegle kasni je izmene koje su bile nužne u fazi p lan i ran ja . Mnogo v r e m e n a 
i novca može bi t i izgubljeno kasni j im dosećivanjima koja obično znače samo 
improvizaci je sa lošim efektom kako na svršeni deo posla, t ako i na s am proces 
proizvodnje. 
Bilo bi dobro da se ukra tko pogledaju ove s tva r i u našoj praksi . Pošto o 
nekim ujednačenim principima organizacije p lan i ran ja i g rađenja ne može biti 
reči, uzeću kao p r i m e r j ednu mlekaru . Čini m i se da j e m l e k a r a u Nišu, ako ne 
t ipičan a ono svakako karak te r i s t i čan p r imer , pa ću se na n j emu i zadržati , j e r 
mi je on i najpoznati j i . 
O formiran ju radne grupe s t ručnjaka ili invest i torske, kako j e neki zovu, 
nije bilo n i reči. Ono što je t rebalo čitava g r u p a s t ručn jaka da u rad i pažlj ivim 
proučavan jem pojedinih pitanja, dato je j e d n o m čoveku bez naroči tog iskustva 
koji je morao sve sam da radi uz pov remenu pomoć pojedinih l judi iz Ins t i tu ta 
za mlekars tvo FNRJ . Iako je Ins t i tu t više pu t a ukazivao inves t i toru na s tanje 
izgradnje, s i tuaci ja je ostala neizmenjena skoro dve godine. Da li se radi lo ? 
pokušaju š tednje te se ni je uzeo odgovarajući broj s t ručn jaka ili j e u pi tanju 
neozbiljno shva tan je pr i rode objekta, ne može se s igurno tv rd i t i . U svakom slu­
čaju jasno j e da jedan čovek n a ovakvom poslu ne bi mogao zadovolji t i , pa m a 
kakvog kva l i te ta bio, a još manje ako m u je to p rvo mes to samosta lnog rada . 
Posebno je p i tan je zalaganja i r ada d i rek tora i njegovog s tava p r e m a invest i ­
toru. 
K a k a v je rezul ta t takvog shva tan ja inves t i tora kada je u p i tan ju ovakav 
objekat može se videti iz sledećeg: P rvo , na g rađev insk im radov ima glavnog 
objekta izvođač j e dao popus t od 40 a na os ta l im od 30%. Ovo je svakako do­
kaz nesolidnosti rada na pro jek tu i p r e d r a č u n u , ali još gore j e to što je sva 
uš teda u t rošena ili će. se utroši t i na objekt ima koji n isu p lan i ran i , a neophodni 
su za rad mlekare , što takođe dokazuje da je bilo neozbiljno p lan i ran je u celini. 
Šta bi bilo sa ovim objektima da je p r e d r a č u n tačno u rađen? Drugo, rok je po-
meren za j ednu godinu, a s igurno je da će se još produži t i . Treće, sabiral iš ta 
ne izgrađena i neopremljena, a te ren nedovoljno proučen, dok o nekom r a d u po 
p i tan ju povećanja proizvodnje mleka nije bilo ni reči, iako j e poznato da se 
kapaci te t m l e k a r e teško može pokri t i , ako proizvodnja os tane onakva kakva je . 
Četvrto, što je i najvažnije, podignuta j e re la t ivno skupa i velika, ali malo 
p rak t i čna mleka ra , čija će ne samo otpla ta visoko te re t i t i re la t ivno m a l u p ro ­
izvodnju, nego će i njeno održavanje skupo stajat i . Z a r će bit i čudo ako i ova 
mleka ra b u d e finansiski nerentabi lna? 
Možda je mlekara u Nišu samo dras t ičan p r imer , ali se teško može tvrdi t i 
da je sve u r e d u sa ostalim m l e k a r a m a osim n e k i h izuzetaka. Većim bro jem 
mleka ra koje su u izgradnji rukovode l judi koji su k r a t k o ili nisu n ikako bili u 
ve l ik im m l e k a r a m a , t j . bez po t rebnog i skus tva ,a oni ima ju zada tak da r u k o ­
vode kako p lan i ran jem tako i izgradnjom mleka ra . Moglo bi se zapi ta t i : gde 
su ljudi koji su radil i na izgradnji m l e k a r a ko je su već u pogonu i zar se naš 
mlekarsk i k a d a r mora s tvara t i samo na objekt ima izgradnje? 
\ 
Zahtevi p lan i ran ja 
Dok s a m bio kod f irme APV, pozna te po proizvodnj i pas ter iza tora , imao 
s a m pr i l ike da se upoznam i sa nek im p i tan j ima p lan i ran ja i pro jektovanja mle ­
kara , i da v id im mnoge mleka re u razn im fazama izgradnje . Ova f i rma pored 
proizvodnje mleka r ske opreme vrš i p lan i ran je i p ro jek tovan je modern ih mle ­
ka ra . Tipična mode rna mleka ra p ro jek tovana u ovoj f i rmi izgrađena je u jed­
n o m m e s t u J u ž n e Engleske. Na p r i m e r u ove m l e k a r e videće se osnovni pr incipi 
p lan i ran ja novih mlekara koji se p r imen ju ju n e samo kod ove f i rme već i u 
celoj mlekarskoj industrij i . (Skica ove m l e k a r e j e na sledećoj s trani) . 
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Glavna zgrada , pored prostor i ja po t rebn ih za o b r a d u mleka i h ladnjače , 
obuhva ta još prostor i ju za kompresore , kot la rn icu , pogonsku labora tor i ju i 
drugo (garderobe, klozeti, kancelar i je i t rpezar i ja) . Ovo se može uzet i kao p r a ­
vilo kod mode rn ih mlekara . Samo kod vr lo ve l ik ih m l e k a r a pros tor i je ža k o ­
t larnicu, g l avnu labora tor i ju i kancelar i je izdvajaju se u posebne zgrade. 
Mlekare su obično u p r i zemnim zgradama, a ukol iko ima spra ta onda su n a 
n jemu s lužbene prostor i je laboratori ja , t rpezar i ja i si . Vr lo često se p r ak t i ku j e 
podizanje t ankova za mleko na po luspra tu t ako da su ovi dovoljno podignut i 
da bi mleko samo padalo na punjenje boca, a p ros tor ispod njih kor is t i se za 
ostave ili kao pogodno mesto za smeštaj pomoćnih u r eđa j a pas ter iza tora i si. 
Ovo je slučaj sa m l e k a r o m koja se navodi . Is t ina, ima dosta mleka ra na 
špratu , ali j e težnja kod izgradnje novih da se izgrađuju kako je nap red izneto. 
P rednos t i ovakvog nač ina građenja su raznovrsne . U Engleskoj spratr ie 
konstrukci je g rade se od gvožđa, koje o tpada ako se usvoji p r izemna var i janta , 
čime se objekat pojevtinjuje. Možda je to p rednos t i za nas , je r n isu po t rebne 
teške stope i sp r a tna konstrukci ja od a r m i r a n o g be tona . P o d r u m i ispod m l e k a r a 
n ikako se n e prak t iku ju . Ako su po t rebne pros tor i je za p r e r a d u ih magacine, 
onda se i za to podižu u sas tavu g lavne zgrade ili posebno, odvojene prostor i je . 
Mnogi naši majs tor i znaju kako je teško i neudobno rad i t i u podrumima, a 
mnogi tehnički rukovodioci m leka ra k a k v e sve teškoće imaju kod održavanja 
prostor i ja u p o d r u m u ' z b o g popuštanja izolacije u pr izemlju . P i tan je je , koliko 
j e pame tno što se kod n a s uporno stoji na p r inc ipu g rađen ja sp ra tn ih mleka ra 
i podruma? Nema sumnje da je i koštanje r a d a i održavan ja mnogo jevt in i je 
u pr izemnoj mlekar i . 
Mater i ja l za izgradnju j e obično opeka sa be tonskom kons t rukci jom po 
potrebi . Ako se namerava upotrebi t i a r m i r a n i beton, odnosno ako je m l e k a r a 
na spra tu ili podrumu, nužno je da se tačno i defini t ivno odredi postavl janje 
svih cevi i d rug ih vodova instalacija p r e početka g rađen ja j e r j e sasvim n e p o ­
željno n a k n a d n o sečenje zidova, a naroči to podova. I z r ada fasade od produžnog 
mal te ra , pa čak i od cementnog, ako se n e r a d i o nekoj p lemeni toj fasadi, n i je 
p iak t i čna , j e r se s v r emenom s tvara ju puko t ine i zg rada dobije t rošan izgled, 
a često i težak, pa se t akve fasade izbegavaju, os im u na roč i t im slučajevima. 
Ukoliko se g lavni zidovi g rade od opeke, onda se i fasada rad i od dobro oda­
b r a n e opeke, j e r t akva fasada daje vr lo lep izgled, a ne zah teva česte pop ravke 
i povremena renovi ran ja kao ona od p rodužnog ma l t e r a . Ovakva fasada j e vr lo 
česta u ovoj zemlji , pa čak i kod vr lo vel ik ih mleka ra , k a o i drugih i n d u s t r i j ­
skih objekata , što j e i kod navedene m l e k a r e p r imenjeno , a p reporuču ju j e i 
naj is taknut i j i s t ručnjaci . 
In te resan tno j e pogledat i kako se određu je veličina, odnosno kapac i te t i 
njegovo povećanje u perspekt iv i . P r e izvesnög v r e m e n a n a sas tancima naš ih 
mleka r sk ih r a d n i k a bila j e vrlo živa diskusija o veličini m l e k a r a i nj ihovom 
kapaci te tu . J edn i s u bili za vel ike mlekare , j e r se t akv i objekt i ne podižu često 
i t r eba r ačuna t i n a povećanje količina mleka . D r u g i s u bil i za man je mleka re 
koje bi bile što bl iže proizvođačima i rad i le od poče tka s p u n i m kapaci te tom. 
Kada su bi le u p i tanju g radske mleka re p reov lada lo j e p rv o mišljenje pa su 
podizane re la t ivno velike mlekare.* Englezi na d rug i nač in ^pristup a ju ovom p i ­
tanju. Oni podižu re la t ivno man je mleka re sa ve l ik im kapac i te tom. 
K a d a se odredi početni kapaci te t n a osnovu raspoloživih količina i pot reba , 
p r i s tupa se p lan i ran ju kasnijeg proši renja kapac i t e t a na osnovu povećanja p r o -
lzvodnje mleka . Evo kako je to rešeno kod navedene mlekare , a na sličan način 
rešava se i kod drug ih . Mlekara je opremljena za početni dnevni kapaci te t od 
25.000 l i tara , a u le tn j im mesecima može da pr imi i 36.000. Izgrađena j e tako 
da se kapaci te t može povećat i za jednu trećinu u svako v r e m e postavljanjem 
još j edne maš ine za p r an j e i punjenje boca na rezerv i sanom mestu (na skici 
izvučeno cr t icama). J o š veći kapaci te t može se postići ako se kasnije zamene 
postojeće maš ine većim, pošto je ostavljeno nešto više p ros tora nego što je bilo 
prvobi tno po t rebno . Tako se ukupni , odnosno krajnj i kapac i te t mlekare može 
povećat i na 68.000 l i t a ra mleka, bez povećanja građevinskih investicija. 
Ako se u z m e u obzir da se ekonomske kalkulaci je r a d e n a bazi početnog 
kapaci teta , može se p r ime t i t i da je povećanje kapac i te ta pos tupno i u sk ladu 
sa povećanjem raspoloživih količina mleka i da se od početka izbegava optere­
ćivanje proizvoda o tp la t ama na ime nekorišćenih kapaci te ta , kakav je napr . 
slučaj u mnog im naš im mleka rama . P r e m a tome ni je p rob lem gradi t i ve l ike ili 
ma le mlekare . T reba g rad i t i dobre mlekare , ekonomski zd rava preduzeća. I još 
nešto. Ne određuje se veličina preduzeća veličinom zgrade, već kapaci te tom m a ­
šina i organizaci jom r a d a i proizvodnje. Za po tv rdu ovoga evo jednog podatka . 
Ukupna unu t r a šn j a površ ina mleka re u Nišu (podrum, pr izemlje i sprat) iznosi 
p reko 3.000 m 2 na kojoj se nalaze samo radionice, labora tor i ja i garderobe, dok 
je u k u p n a povr š ina n a v e d e n e mleka re (u kojoj su po red ostalog kot larn ica i 
kancelari je) oko 1.500 m 2 . Početni kapaci tet i u j e d n o m i u d rugom slučaju 
iznosi 25.000 lit. dnevno , dok j e moguć kapaci te t u engleskom p r imeru 68.000, 
a u našem p r i m e r u ni je n i predviđeno povećanje pro jek tom. 
Raspored pros tor i ja t akođe je podređen što ekonomični jem korišćenju 
pogonske energi je i l judskog rada . P a r n i kotlovi se po p rav i lu na laze u blizini 
najvećih pot rošača pa zato sa mleka rom pod istim krovom. To isto važi i za 
kompresore . Ovim n e samo da se štedi mater i ja l kod izvođenja instalacija, već 
se obezbeđuje što man j i gub i tak energije u toku prenošenja i efikasan r a d m a ­
šina. Nasupro t m n o g i m naš im stručnjacima, koji s m a t r a j u da su gubici nezna tn i 
pa kot love izdvaja ju u posebne prostori je i kao po nekom prav i lu što dalje od 
potrošača, u Engleskoj se s m a t r a da su gubici kod prenošenja p a r e zna tn i pa 
se zato kot lovi pos tavl ja ju što bliže potrošačima pa re . Ovakav slučaj je i kod 
pomenü te m l e k a r e . 
Ponašan je m l e k a u toku obrade zahteva što brž i i što k rać i p u t od ulaza, 
pa do izlaza iz mleka re . Ovom pr inc ipu podređen je r a spored prostor i ja kroz 
koje prolazi mleko . Odelenje za pasterizaci ju je po red pr i jemnog, a p ros to r za 
tenkove sa m l e k o m j e po red pasterizacije, ali n e daleko od pr i j emnog i punjenja 
boca. U n a v e d e n o m slučaju hladnjača ima podređen značaj , j e r se mleko u b o ­
cama n e zadržava u mlekar i , već se odmah po punjen ju boca i kan t i šalje u 
cen t re za r a s t u r a n j e potrošačima. U pro t ivnom boce posle punjenja idu u h l a d ­
njaču, a za t im n a izdavanje . 
P r i j e m n e r a m p e se re tko sreću kod novih mlekara . Kod s tar ih m l e k a r a 
mogu se naći v r lo p r o s t r a n e pokr ivene r a m p e raznog oblika. Sada se može p r i ­
met i t i težnja kod s redn j ih mlekara , da se pr i jem i izdavanje vrše d i rek tno iz 
kamiona u odeljenja, dok se i spred ovih odeljenja na laze široke nas t rešn ice 
koje za v r e m e r a d a š t i te kamione od nevremena . V r a t a su š i roka u obliku v e r t i ­
ka lne ili ho r i zon ta lne ro l e tne ili slično. 
Si tuaci ja po o v i m p i tan j ima u našem mleka r s tvu j e poznata, pa ni je n e ­
ophodno da se i o t ome govori. Ipak, upoređujući n a v e d e n u skicu sa p l anov ima 
nekih naš ih m l e k a r a čini se kao da su neke s tva r i obrnuto postavl jene. Ako se 
pogledaju uspesi engleskog mlekars tva za poslednje dve decenije ,teško se može 
osporiti da n j ihove mleka re nisu građene na bazi solidno proučenih iskustava 
zemalja razvi jenog mlekarstva, kao i na bazi sops tvenog iskustva. Zbog toga se 
sa poveren jem mogu proučavat i i kor is t i t i n j ihova iskustva, a ima se š ta i 
naučiti . 
Cilj ovog č lanka je da b a r delimično u k a ž e na neka pi tanja . 
Ing. B r a n k a Mešterović, Novi Sad 
O D R E Đ I V A N J E KISELINSKOG S T E P E N A M L E KA 
UPOTREBOM R O Z A N I M N A KAO S T A N D A R D N E B O J E 
Određivanje kiselinskog stepena mleka t i t rac i jom sa NaOH vrši se po m e ­
todama Ternera , Dornika i Soxlet Henkela , a k o d nas najv iše po Soxlet H e n -
kelu. Ova me toda se izvodi t i t raci jom 50 ccm mleka sa n/4 NaOH uz dodatak 
fenolftaleina kao indikatora. T i t r i ran je se vrš i uz mešanje s tak len im štapićem 
do pojave ružičaste boje, što pokazuje da je t i t r i r an je završeno. Broj u t rošenih 
kubika NaOH množi se sa 2 i dobij a se s t epen kiselost i mleka po SH. 
Ovom m e t o d o m služimo se vrlo mnogo kod određivanja s tepena kiselosti 
mleka p r e d pots i r ivanje kod izrade svih v r s t a s i reva . Kiselinski s tepen mleka, 
takozvana »zrelost mleka«, vrlo j e važan činilac kod iz rade kval i te tnog sira, a 
naroči to za i z radu s tandardnog sira kod m l e k a r a koje r a d e u više pogona a sir 
t reba da b u d e jednoličan. 
I sve k o n z u m n e mlekare služe se m e t o d o m t i t rac i je kod kont ro le s tepena 
kiselosti u pas te r izovanom mleku i posebno u m l e k u koje se puš ta u prodaju, 
j e r naš d ržavni s t anda rd predviđa maks imaln i s t epen kiselosti od 9 SH kod 
mleka koje se srne pust i t i u prodaju. . 
Ova ispi t ivanja se rade svakodnevno p a m o g u da b u d u dragocen poda tak 
o prosečnoj kiselosti mleka u pojedinim m l e k a r a m a . Ako bi se podaci iz poje­
dinih mleka ra ili uporedni iz više m l e k a r a s ta t i s t ički obradi l i para le lno sa 
k re tan jem srednj ih dnevnih t empera tu ra , ili g ra f ikonom pr ikazal i u odnosu na 
v r e m e dolaska mleka u mleka re (što znači v r e m e n o m koje p ro t ekne od muže 
do m o m e n t a pasterizacije), mogli bi odlično da posluže kao slika u r a d u mlekara . 
Podaci o prosečnom stepenu kiselosti m leka mogu se obradi t i i kao pr ikaz 
kod p r i m e n e h lađenja mleka, ili h igi jenske muže . 
Na pol jopr ivrednim imanjima se p r e k o prosečnog s tepena kiselosti mleka 
može p ra t i t i da li i kako ut iču pojedine godine ili nač in i sh rane k r a v a na s t e ­
pen kiselosti m l e k a u prošeku. 
Sve ovo su važni činioci, i k a d a ih upoznamo , t r e b a da dopr inesu u n a ­
pređen ju r ada u našoj mlekarskoj proizvodnji . 
Nažalost iako naše mleka re raspolažu višegodišnj im podacima o kiselosti 
mleka po godinama, mesecima i danima, ovi podaci se n e mogu u potpunost i 
kor is t i t i čak ni k a o iskustvo j edne mleka re , j e r j e r ezu l ta t anal iza kiselosti 
me todom t i t rac i je uslovljen faktorom ind iv idua lne ocene ružičas te boje od 
s t rane onoga ko radi analizu, ocene m o m e n t a p r e s t a n k a t i t rac i je koji j e p r e ­
s u d a n za r ezu l t a t analize. 
